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Schleusenkanal Tornitz - Alternative zur Staustufe
Hermann Josef Lensing
Bjurn Willamowski
Zwischen Calbe und Halle bietet die staugeregelte Saale aberwiegend gute
Bedingungen far die Schifffahrt. Demgegenuber weist der durch enge Kurven-
radien und zwei Felsenstrecken charakterisierte Unterlauf der Saale (Sl-km 0 - 20)
schwierige nautische Verhaltnisse auf, so dass die gewerbliche Schifffabrt bei
Niedrigwasser regelmaBig zum Erliegen kommt. Mit dem Schleusenkanal Tomitz
wurde eine technische Losung entwickelt, die der Schifffalirt auf der Unteren
Saaie zuktinftig vergleichbare Bedingungen wie auf der nicht ausgebauten, frei
flieBenden Elbe bietet. Im Gegensatz zu herkammlichen Flussschleusen kann bei
dieser Planungsvadante auf ein Wehr in der Saale verzichtet warden. Das heiBt,
die Untere Saale bleibt wie bisher bei fast unveranderten Wasserspiegeliagen frei
flieBend.
Der Bereich der Unteren Saale wird maBgeblich durch eine auentypische
Oberflachenwasser- und Grundwasserdynamik gepragt. Daher stellt die
detaillierte Prognose der vorhabensbedingten Andemngen der Abfluss- und
Grundwasserverhalmisse einen Schwerpunkt im Planungsprozess dar, um eine
belastbare Grundlage far die Optimierung und naturschutzfachliche Beurteilung
des Vorhabens zu bieten. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht stand daruber hinaus
die Hochwasserneutralitat des Vorhabens im Mittelpunkt der Betrachtung, Dabei
wurde nicht nur der Hochwasserablauf innerhalb der Deichtrassen von Saate und
Elbe sondem auch die durch Qualmwasser hervorgerufene Hochwassersituation .
binnendeichs betrachtet.
1 Wasserwirtschaftliche Kriterien
In Flussniederungen bilden die mit periodischen oder episodischen Ober-
schwemmungen einhergehenden Wasserstandsschwankungen einen entschei-
denden Standortfaktor far die Entwicklung entsprechend angepasster, naturnaher
Pflanzen- und Tiergemeinschaften. Fur die Ausbildung und den Erhalt der aue-
typischen Bioz6nosen sind dabei nicht mIr die zeitweiligen Oberschwemmun-
gen, verbunden mit direkter hydraulischer Belastung und Nassestress, sondem
teilweise auch der mit niedrigen Wasserstanden einhergehende temporare Tro-
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ckenstress entscheidend (Henric/0·eise 2001, Scholz et al. 2001). Wahrend die
standortpriigenden hydraulischen Faktoren Oberschwemmung und
Wasserstandsdynamik in der rezenten Aue in der Regel wirksam sind, verblei-
ben in der eingedeichten Altaue im Wesentlichen nur die damit einhergehenden
Grundwasserstandsschwankungen als auetypischer Standortfaktor. In Abhan-
gigkeit von Kontinuitat, Dicke und Aufbau der holozinen Sedimente sowie den
birmendeichs gegebenen Vorflutverhaltnissen k6rmen durch Qualmwasser ver-
ursachte Vemassungen und Oberschwemmungen das hydraulische Regime in
der Altaue zusatzlich charakterisieren. Die explizite Forderung in der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), dass der Grundwasserspiegel far einen guten
mengenmaBigen Zustand so zu erhalten ist, dass keine signifikante Schiidigung
von Land6kosystemen, die unmittelbar vom Grundwasserk8rper abhangen, auf-
tritt, belegt die besondere Bedeutung dieses Kriteriums als Standortfaktor in
Niederungsgebieten.
Die Durchgiingigkeit der Gewasser ist eine der zentralen hydromorphologischen
Qualitatskriterien, die im Rahmen der WRRL far die Definition des guten ako-
logischen Zustands bzw. des guten 6kologischen Potentials herangezogen wer-
den. Daher besitzt das zwischen der WSV und der Wasserwirtschaft der Lander
abgestimmte Ziel, die ukologische Durchgangigkeit an neuen und bestehenden
Stauanlagen zu erhalten bzw. wiederherzustellen, eine hohe Prioritat bei der
Unisetzung der WRRL an den als BundeswasserstraBen genutzten Flussen. An
bestehenden Stauantagen wird haufig versucht die 6kologische Durchgiingigkeit
durch den Ball und Betrieb von Fischauf- und Fischabstiegsanlagen wiederher-
zustellen. In Abhangigkeit von den lokalen Begebenheiten sowie dem zur Ver-
fagung stehenden Abfluss kannen dabei verschiedene natumahe aber auch tech-
nische Bauweisen verwendet werden (Patt et at., 1998).
Im Gegensatz zu bestehenden Stauanlagen, an denen meist nur ein geringer An-
teil des Abflusses far den Betrieb der Fischaufstiegsanlage genutzt werden kann,
besteht im Falle von Neuanlagen die M6glichkeit, das Ziel der Durchglingigkeit
des Gewassers deutlich weiter zu fassen und um gewassennoiphologische As-
pekte zu erweitem. Die Einhaltung der Hochwassemeutralitat stellt for Ausbau-
und UnterhaltsmaBnahmen an BundeswasserstraBen eine Mindestanforderung
dar. Alternativen, die diese Grundvoraussetzung nicht erfallen, werden daher im
Rahmen einer relevanten Ausbauplanung von vome herein ausgeschlossen. Zu
den vorgenannten wasserwirtschaftlich relevanten Kriterien geh6rt weiterhin
eine qualifizierte Klimawandelfolgenabschatzung. Diese Untersuchungen finden
jedoch weniger auf der Ebene des einzelnen Ausbauvorhabens statt, sondern er-
folgen projektubergreifend auf der Ebene der Flussgebietseinheit. Die resultie-
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renden mittel- und langfristigen hydrologischen Prognosen bzw. Projektionen
zur Entwicklung der Abflussverhilmisse stellen eine wesentliche Randbedin-
gung for den Planungs- und Genehmigungsprozess der einzelnen Vorhaben dar.
Im Rahmen eines KLIWAS-Forschungsprojektes wird diese Fragestellung far
die Flussgebietseinheit Elbe derzeit durch die BfG auf aktueller und umfassen-
der Datengrundlage untersucht. Am Beispiel des Planungsprozesses fik den
Ausbau der Unteren Saale wird im Folge :len die naturschutzfachliche Optimie-
rung eines verkehrswasserbaulichen Vorhabens hinsichtlich der hier als beson-
ders sensitiv eingestuften wasserwirtschaftlichen Kliterien Durchgangigkeit, na-
turnahe Oberflachenwasser- und Grundwasserdynamik und Hochwassemeutrali-
tat vorgestellt.
2 Zielsetzung und Beschreibung des Vorhabens
Zwischen Calbe und Halle bietet die staugeregelte Saale uberwiegend gute Be-
dingungen far die Schifffahrt, so dass das 135Ot-Schiff (Europaschiff) verkehren
kam. Demgegenuber weist der durch enge Kurvenradien und zwei Felsenstre-
cken charakterisierte Unterlauf der Saale schwierige nautische Verhiiltnisse auf,
so dass die gewerbliche Schifffahrt bei Niedrigwasser regelmiiBig zum Erliegen
kommt. Zur Beseitigung dieser Probleme war bereits in den dreiBiger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts die Errichtung eines Wehres und einer Schleuse bei
Klein Rosenburg vorgesehen. In den Kriegsjahren wurde diese Planung jedoch
nicht realisiert. Nach der deutschen Einheit wurden die Planzingen fir den Aus-
bau der Unteren Saale wieder aufgenommen und verschiedene Ausbauvarianten
untersucht. Teilweise aus wirtschaftlichen, meist aber aus naturschutzfachlichen
Grunden wurden die bis dahhi diskutierten Lasungen 2001 alterdings verworfen.
Mit dem Schleusenkanal Tomitz wurde in der Folgezeit eine technische Lasung -
entwickelt, die der Schifffahrt auf der Unteren Saale zukzinftig vergleichbare  
Bedingungen wie auf der nicht ausgebauten, frei flieBenden Elbe bieten soil. In   
FlieBrichtung der Saale gesehen, soll der Schleusenkanal unterhalb der Eisen-
bahnbrucke Calbe-Grizehne linksseitig von der Sade abzweigen. An der Kreu-
zung mit dem hier nahe gelegenen Hochwasserschutzdeich ist ein Hochwasser-
sperrtor vorgesehen, um die Deichlinie zu schlieBen und Kanalwasserstande
uber dem hachsten Schifffabrtswasserstand zu unterbinden. Damit kunnen die
Seitendamme ca. 2 m niedriger und dgmit der Kanal deutlich schmaler ausge-
fallrt werden, als es bei einer Bemessung far Hochwasserstande erforderlich wit-
re. Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden zwei Trassenvarianten un-
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tersucht, mr die jeweils eine Anbindung an die Saale bei Sl-km 2,0 bzw. an die
Elbe bei El-km 291,2 m6glich ist (Abbildung 1). Die Lage der Schleuse ist fik
beide Varianten identisch und belindet sich unmittelbar landseitig des Hochwas-
serschutzdeiches der Elbe. Im oberen und unteren Vorhafen sind jeweils Liege-
stellen far wartende Schiffe vorgesehen.
Die sudliche, ca. 6,4 km lange Trasse I verliiuft Saale-nah zwischen den Ort-
schaften Tornitz und Werkleitz zur Schleuse. Die nardliche, ca- 7 km lange
Trasse H umgeht die Ortslagen Tornitz und Werkleitz. Im Falle einer Anbindung
an die Saale bei Sl-km 2,0 weist der Unterwasserkanal eine Lange von ca. 1 km
au£ Bei efier direkten Anbindung an die Elbe betragt die Liinge des Unterwas-
serkanals ca. 2,5 km. Der Schleusenkanal Tornitz wurde Sr den einschiffigen
Verkehr dimensioniert. Der Ausbau ist im Trapezprofil mit einer B6schungsnei-
gung von 1:3 vorgesehen. Zur Minimierung der vorhabensbedingten Anderun-
gen der GW-Verhaltnisse ist eine Dichtung des Oberwasserkanals geplant.
Demgegenuber wird der Unterwasserkanal nicht gedichtet. Die H6he der Sei-
tendamnle des Unterwasserkanals richtet sich nach der Hdhe der gekreuzten
Sommerdeiche. Mit der Schleuse wird die ca. 3 m betragene, naturliche Wasser-
spiegeldifferenz der Saale zwischen den Kanalanbindungen bei Sl-km 17,5 und
Sl-km 2,0 uberwunden. Im Gegensatz zu herkummlichen Flussschleusen kann
bei den Varianten for den Schleusenkanal Tomitz auf ein Wehr in der Saale ver-
zichtet werden. Das heiBt, die Untere Saale bleibt wie bisher bei nahezu unver-
anderten Wasserspiegellagen frei flieBend. Bei einer direkten Anbindung an die
Elbe erhoht sich die mit der Schleuse zu uberbruckende Wasserspiegeldifferenz
von Saale und Elbe auf ca. 3,5 m Beide Kanaltrassen queren den westlichen und
6stlichen Landgraben. Das Landgrabensystem entwassert im Hochwasserfall die
eingedeichten Bereiche linksseitig von Saale und Elbe nach Norden zur Elbe.
Um das bestehende hydraulische Regime zu wahren und damit die Hochwasser-
situation binnendeichs zwischen Oberwasserkanal und Saaledeich nicht zu ver-
schlechtern, muss die Vorflut der Landgraben auch zuldinftig erhalten bleiben.
Hierzu sind die Anlage eines zumeist parallel zum Schleusenkanal verlaufenden
Vorflutgrabens sowie die Errichtung eines Sch6pfwerkes am Schleusenstandort
vorgesehen.
Im Anschluss an den Oberwasserkanal ist von Sl-km 17,5 bis zur Schleuse
Calbe bei Sl-lan 20,0 eine Vertiefung der Flusssohle erforderlich. Im Falte einer
Anbindung an die Saale bei Sl-km 2,0 sind weiterhin geringfligige Baggerungen
im Streckenabschnitt bis zur Mundung in die Elbe notwendig, um das Ausbau-
ziel zu erreichen.
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Skizze der Planungsvartanten far den Schleusenkanal Tornitz (WNA Magde
burg)
3 Modelle fiir die wasserwirtschaftliche Optimiering
Im Zuge der wasserwirtschaftlichen Bewertung und Optimierung der einzelnen
Ausbauvarianten waren u. a. die jeweiligen vorhabensbedingten Auswirkungen
auf die Schutzguter Oberflachengewasser und Grundwasser mit ausreichender
Trennscharfe zu ermitteln. Um dabei die das Untersuchungsgebiet priigenden
Wechselwirkungen zwischen den Oberflachengewassem und dem Grundwasser
mit der notwendigen raumlichen und zeitlichen Au116sung beschreiben zu k6n-
nen, wurde ein detailliertes Oberflachenwasser-Gmndwassermodell (OW-GW-
ModelD entwickelt, das mehrfach anhand des gewachsenen Kenntnisstandes
sowie der optimierten PlamIng prazisiert und erweitert worden ist. Bei der
instationtiren Kalibrierung des Modells wurden nicht nur die Abflussverhaltnisse
eines mittleren hydrologischen Jabres sondem ebenfalls Extremereignisse wie
das Elbe-Hochwasser 2002 und das Saale-Hochwasser 2003 berticksichtigt, um
for das gesamte Abflussspektrum von Saale und Elbe ein belastbares und zuver-
lassiges Modell fiir die Prognose der vorhabensbedingten Verandeningen der
.
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Abbildung 1:
Schieusenkanal Tornitz - Alternative zur Staustufe
Grundwasserverhaltnisse vorzuhalten. Weitere Informationen zu Bestandserfas-
sung, Konzeption, Aufbau und Kalibrierung des OW-GW-Modells k6nnen Wald
+ Corbe (2007) entnommen werden.
Fur die Untersuchungen zur Hochwassemeutralitat, zur Festlegung der Bezugs-
wasserstlinde filr das Vorhaben und die Untersuchung des Sedimenthaushaltes
der Unteren Saale wurden weiterhin verschiedene lD- und 2D-hydrodynamisch-
numerische Modelle eingesetzt. Informationen zur Datengrundlage sowie zur
Konzeption und Kalibrierung der Modelle sind in den entsprechenden BAW-
Gutachten (2002,2006, 2007a,b) ausfithrlich erlautert.
4 Wasserwirtschaftliche Auswirkungen des Vorhabens
Im Folgenden werden die aus wasserwirtschaftlicher Sicht wesentlichen Ergeb-
nisse der Untersuchungen zum Vorhaben Schleusenkanal Tornitz zusammenge-
fasst. Dabei bilden die Aussagen zu den eingangs definierten
wasserwirtschaftich relevanten Optimierungskriterien den Schwerpunkt der Be-
trachtung. Im Saale-Abschnitt zwischen der Schleuse Calbe und dem Abzweig
des Schleusenkanals fahrt die notwendige Vertiefung der Gewassersohle m ei-
nem Wasserspiegelverfall von rund 10 cm. Damit verbunden ist eine entspre-
chende Verringerung der minimaten Grundwasserstlinde im Nahbereich der Saa-
le. Da die Anderungen bei haheren Abflussen geringer ausfallen, wird die beste-
hende Wasserstands- und Grundwasserstandsdynamik in diesem Streckenab-
schnitt durch die geplante MaBnahme tendenziell geringfilgig erhaht. Mit der
Erweiterung des Abilussquerschnittes geht weiterhin eine minimale Abnahme
der mittleren FlieBgeschwindigkeiten in der Sade einher, die jedoch mit keinen
relevanten Andemngen des Sedimenthaushaltes verbunden ist.
Auf den ersten 1.000 - 1.500 m nach der Ausleitung bei Sl-km 17,5 wird der
hier im Mittel nur ca. 5 m machtige Grundwasserleiter durch den geplanten
Oberwasserkanal in beiden Trassenvarianten vollstandig unterbrochen. Da die
GrundwasserilieBrichtung bei mittleren Abflussverhaltnissen der Saale meist in
etwa kanalparallel verlituft, beschranken sich die mit dem Bau des Oberwasser-
kanals verbundenen Veriinderungen im Wesentlichen auf Zeitraume mit gerin-
gen bzw. hohen Abflassen der Saale. Dabei wird bei Niedrigwasser der
Grundwasserabstrom zur Saale und bei Hochwasser umgekehrt die Infiltration in
den Grundwasserleiter behindert. Die mit dem OG-GW-Modell ermittelten Po-
tentialdifferenzen zum Ist-Zustand liegen bei mittleren Niedrig- bzw. Hochwas-
serabflussen der Saale im dm-Bereich und erreichen erst bei Extremabflussen
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eine GraBenordnung von 1-2 m. Wahrend die mit dem Modell ermittelten ma-
ximalen Anderungen bei beiden Trassenvarianten in etwa in der gleichen Grd-
Benordnung liegen, ist bei der starker Saale-parallel verlaufenden Trasse I im
Hochwasserfall die von der Anderung betroffene Flache etwa doppelt so groB
wie bei der Trasse II. Im folgenden Kanalabschnitt bis zur Schleuse liegt bei
beiden Trassenvarianten die Aquiferbasis stets deutlich tiefer als die
Einbindetiefe des gedichteten Oberwasserkanals, so dass die Grundwasserstr6-
mung nicht behindert wird. Damit k6nnen relevante Anderungen der Grundwas-
serstande oder der Grundwasserdynamik durch den Oberwasserkanal in diesem
Bereich des Untersuchungsgebietes ausgeschlossen werden.
Der ungedichtete Unterwasserkanal verhalt sich bei beiden Anbindungsvarianten
hinsichtlich seiner Grundwasserbeeinflussung prinzipiell wie ein angeschlosse-
ner Altarm. Daher ist im Vergleich zum Ist-Zustand bei beiden Varianten ten-
denziell eine Erh6hung der GW-Standsdynamik in Kanalnahe zu erwarten, da
der bei Sl-km 2,0 bzw. El-km 291,2 vorliegende Flusswasserstand nun bis zur
Schleuse ansteht und nicht durch die im Ist-Zustand deutlich langere Unter-
grundpassage gediimpft wird. In Hochwassersituationen kommt es bei beiden
Anbindungsvarianten nur zu geringfilgigen Veranderungen der Grundwasser-
stande, da dann der im Vergleich zum Ist-Zustand annahernd unveriinderte
Uberstau den Infiltrationsprozess in den Grundwasserleiter dominiert. Bei Nied-
rig- bis Mittelwasserverhaltnissen von Elbe und Saale kommt es aufgrund der
gr6Beren Nahe zur Vorflut umgekehrt im Modell zu geringeren Grundwasser-
stan(len in Kanalnalle. Dabei fiihrt die Anbindung an die Elbe infolge des ver-
gleichsweise niedrigeren Elbewasserstandes stets ml gr6Beren Grundwasser-
standsabsenkungen als die Anbindung an die Saale. Demzufolge sind die Berei-
che, in denen die hier allerdings meist mehrere Meter mitchtige Deckschicht bei
Niedrig- bis Mittelwasserverhaltnissen nicht mehr eingestaut wird, bei einer El-
be-Anbindung signifikant graBer als bei einer Saale-Anbindung (ARGE 2008).
Im Falle einer Anbindung an die Saale ist zusiitzlich der Streckenabschnitt bis
zur Mundung in die Elbe amupassen, um das gewanschte Ausbauziel zu errei-
chen. Die lokal erforderlichen, geringfiigigen Baggerungen in der Fahrrinne sind
allerdings mit keinen relevanten Veranderungen des Saale-Wasserstandes ver-
bunden. Der Schleusenkanal Tornitz ist als Stillwasserkanal geplant, so dass der
Saale-Abfluss nur um die Schleusungswasserverluste gemindert wird. Vor die-
sem Hintergrund sind durch den Schleusenbetrieb ebenfalls keine relevanten
Anderungen der Saale-Wasserstande zu erwarten. Fur beide Trassen sowie beide
Anbindungsvarianten konnte die geforderte Hochwassemeutralitat nachgewie-
sen werden (BAW 2002, BAW 2007a). Der kurze Abschnitt des Oberwasserka-
/
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nals bis zum Sperrtor und die eingeschnittenen Unterwasserkaniile verlaufen in
der rezenten Aue, so dass durch die aktuellen Planungen kein Retentionsraum
verloren wird. Da die Trassen uberwiegend hinter bestehenden Siedlungsgebie-
ten verlaufen, werden ferner durch das Vorhaben auch keine potentiellen Ober-
schwemmungsflachen blockiert (LFwk 2008). Um das bestehende hydraulische
Regime zu wahren und die Qualmwassersituation bei Hochwasser zwischen
Saaledeich und Schleusenkanal nicht zu verschlechtern sind die Neuanlage ka-
nalparallel verlaufender Vorflutgraben sowie die Errichtung eines Sch6pfwerkes
vorgesehen. Mit diesem System lieBe sich das anfallende Qualmwasser besser in
den Uberflutungsraum von Elbe und Saale abfithren als mit den bestehenden
Landgraben, wodurch die Hochwassersituation in den Ortlagen Tornitz und
Werkleitz tendenziell verbessert wurde. Als Nebeneffekt kame es auch zu einer
v6lligen Entlastung der beiden nach Norden in Richtung Barby abflieBenden
Landgraben, was far den Raum Barby-Glinde ebenfalls eine Entspannung der
Hochwassersituation bedeuten worde,
5 Wasserwirtschaftliche Bewerting des Vorhabens
Mit Ausnahme der Sohlvertiefungen von Sl-km 17,5 - St-km 20 und gg£ von
Sl-km 0 - Sl-km 2 sowie den lokal eng begrenzten Ufer- und Sohleingriffen for
die Kanalanschlitsse bleibt die Saale bei allen im Zuge des Raumordnungsver-
fahrens untersuchten Varianten unbeeinflusst. Im Vergleich zu den friher unter-
suchten Schleusenvarianten, die stets die Errichtung eines Wehres in der Saale
erforderten, stellen die aktuellen Planungen damit hinsichtlich des Kriteriums
Durchgangigkeit des Gewassers eine grundlegende Verbesserung dar. Da die
Varianten far den Schleusenkanal Tornitz mit keinen relevanten Anderungen der
Abfluss- und Wasserstandsdynamik der Saale verbunden sind, wird durch das
Vorhaben weder die biologische noch die morphologische Durchgangigkeit der
Saale beeintrachtigt. Der hydraulische Charakter der Unteren Saale bleibt bei
allen aktuellen Planungsvarianten vollstandig gewahrt.
Der Erhalt der bestehenden Wasserstands- und Morphodynamik der Saale stellt
daraber hinaus eine grundlegende Voraussetzung far die Wahrung der bestehen-
den Grundwasserverhaltnisse dar, weil durch die Ausbauvarianten weder die
Wasserstande noch die hydraulische Durchlassigkeit der Gewassersohle relevant
beeinflusst werden. Vor diesem Hintergrund stellen die Planungen zum Schleu-
senkanal Tornitz hinsichtlich des Kriteriums Wahrung der auetypischen Ober-
flachenwasser- und Grundwasserdynamik ebenfalls eirle optimale L6sung dar.
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Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind die Unterschiede zwischen den beiden
Trassen sowie den Anbindungsvarianten dabei insgesamt eher als gering einzu-
stufen, da keine Losung mit relevanten Einschrankungen der wasserwirtschaft-
lich bedeutsamen Kriterien verbunden ist.
Die Moglichkeit auf ein Wehr zu verzichten und gleichzeitig keine gr6Beren
Soht-und Ufereingriffe an der Saale vorzunehmen zu mussen, setzt im Gegen-
zug allerdings den Bau eines langen Schleusenkanals voraus, um mit diesem Er-
satzgewiisser die avisierte verkehrswasserbauliche Zielsetzung erreichen zu
kdnnen. Damit steht der wasserwirtschaftlichen Optimierung des Vorhabens ein
vergleichsweise hoher Platzbedarf gegenuber. Wenn, wie bei diesem Vorhaben,
der Schleusenkanal auBerhalb der rezenten Aue uber landwirtschaftliche Nutz-
flachen geftihrt werden kann, uberwiegen aber aus naturschutzfachlicher Sicht
die Vorteile der wasserwirtschaftlichen Optimierung des Vorhabens eindeutig.
Das fur Auenlandschaften charakteristische engraumige Mosaik speziell ange-
passter Tier- und Pflanzengemeinschaften sowie die Komplexitat des Wasser-
und Stoffhaushaltes schlieBen eine schutzgutabergreifende Gesamtbeurteilung
als Optimiemngskriterium Rr einen effektiven und zielgerichteten Planungspro-
zess aus, weil der notwendige zeitliche und personelle Aufwand keinen realisti-
schen Kosten- und Zeitrahmen zulasst. Altemativ besteht allerdings die M6g-
lichkeit, den Kriterienkatalog aufwenige abiotische Parameter zu begrenzen, die
zwar i. d. R. bei der naturschutzfachlichen Gesamtbeurteilung eine unterordnete
Rolle spielen, aber geeignet sind, die Unterschiede zwischen einzelnen Varian-
ten insbesondere hinsichtlich der fir Flussauen besonders relevanten hydrauli-
schen und geohydraulischen Auswirkungen mit der notwendigen Aufldsung
herauszuarbeiten und damit eine wasserwirtschaftliche Optimierung der Planun-
gen zu ermoglichen. Bei den Planungen zum Ausbau der Unteren Saale hat sich
diese Vorgehensweise mehrfach bewiihrt. Die jeweils prognostizierten
vorhabensbedingten Anderungen der Oberflachenwasser- und Grundwasserdy-
namik boten allen beteiligten Fachdisziplinen eine solide Grundlage Rk die
fachliche Bewertung, die zeitnah eine zielgerichtete Optimierung der Planungen
ermuglichte.
Schlussfolgerungen
Im Zuge des Raumordnungsverfahrens mit integrierter Umweltvertraglichkeits-
pritfung wurde die Trasse H mit Elbeanbindung unter raumordnerischen Ge-
sichtspunkten als Vorzugsvariante ermittelt (LWv*42008). Diese Ausbauvariante
ist hochwassemeutral. Daruber hinaus wird die Hochwasserentlastung sowohi
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im Elbe-Saale Winkel als auch im Raum Barby-Glinde verbessert. Die MaB-
nabme ist mit keiner relevanten Anderung der bestehenden, auetypischen Ober-
flachenwasser- und Grundwasserdynamik verbunden. Mit der Entwidmung der
Saale unterhalb von Sl-km 17,5 bis zur Mundlung besteht weiterllin die Mog-
lichkeit, die Kernzone der Elbe-Saale Aue maBgeblich zu entlasten und diesen
Saale-Abschnitt zu renaturieren.
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